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awam sudah diarah mela
kukan kajian mengenai
hurikulum masing masing





kan elemen yang holeh me





input sektor swasta bagi
menambah baik sistem
pembelajaran dan penga






Kolej Tunku Abdul Rah






minggu depan sebelum di
umumkan bulan depan
Katanya Jemaah Mente








ngan komprehensif hala tu
ju dan wawasan serta daya
kepünptnäti tinggi untuk ca
pai maüamat danmembawa





ram itu termasuk Univer




Sams Malaysia USM Uni
versiti Tenaga Nasional
Uniten Universiti Tekno





menjadi penanda aras di
peringkat dunia dalam bi
dang pengajian tinggi
Bernama
